

























本研究ではAllOO-x-,NiySix(10≦ x≦ .35,10≦ y≦ 20)およびAllOO-xNilOGex
(10≦∬≦35)の2つの系を選んで,その電子構造および伝導機構を調べた｡まずフェルミ
･レベル近傍の価電子バンドの状態を明らかにすることが,伝導機構を解析する上で重要であ
る｡そこで低温比熱,磁化率および軟Ⅹ線スペクトルを測定した｡その結果,遷移金属元素で
あるNiが10%以上含まれているにもかかわらず,フェルミ･レベル近傍ではもっぱらsp一電
子が支配していることがわかった｡
ホール係数,比抵抗の組成依存性,さらにその温度依存性を2-300Kの温度領域で測定し
た｡その結果,本合金系は sp-電子系に特有な伝導機構を持っことが明らかとなった｡また今
回測定した伝導現象を,他の研究者により測定されているsp-電子系およびd一電子系のデー
タと比較することにより,非磁性非晶質合金全般における伝導機構を統一的に考察することが
できた｡
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